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“Dunia ini ibarat bayangan, jika kamu berusaha untuk menangkapnya maka ia 
akan lari. Tetapi jika kamu membelakanginya maka ia tak punya pilihan selain 
mengikutimu” 
 
“Jangan takut untuk menjadi sosok yang berbeda, tetapi takutlah untuk 
menjadi sama seperti yang lainnya” 
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